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Abstract. The article presents educational, informative and methodical materials necessary for studying the theme “Professional 
communication a physician and a patient with symptoms diseases of the digestive system’s organs” in classes on the discipline “Professional 
medical communication of a doctor with a patient in Ukrainian language”. The complex of tasks is aimed at the development of students’ 
communicative skills and abilities: to study the vocabulary to denote the organs of the digestive system, gastrointestinal diseases; be able 
to build monologue and dialogic expressions that describe the causes and symptoms of the digestive system’s diseases, using learned 
lexical units and phrases; to develop skills of collecting the anamnesis of gastroenterological diseases; memorize phrases and sentences 
for  rst aid in food poisoning, in emergencies during stomach pain; to create modern informative and expert systems for developing 
lesson’s materials. The proposed system of tasks will help to master the skills and abilities to communicate orally and in writing in 
accordance with the goals and social norms of speech behavior in typical spheres and situations. Taking into account different methods 
and forms of work, the tasks with which it was possible to ensure the active participation of each student in the class, to stimulate interest 
and desire to study medical terminology in accordance with the topic of the class are singled out. It was suggested a variety of test and 
creative tasks to check the knowledge of the student’s studied topic.
The materials described in the article are intended for foreign students of medical specialties who speak the language at a suf  cient 
level. Tasks selected on the basis of four main types of speech activity (listening, speaking, reading, writing) will help foreign students 
not only to expand their vocabulary, but also to achieve social interaction in a foreign language professional sphere.
Key words: professional medical communication; medical terminology; language-communicative competence; professional language; 
educational-methodical materials; modern informational and expert systems. 
Анотація. У статті подано навчально-методичні та інформаційні матеріали, необхідні для вивчення теми «Професійна 
комунікація лікаря і пацієнта із симптомами захворювань органів травної системи» на заняттях із дисципліни «Професійна 
медична комунікація українською мовою лікаря з пацієнтом». Комплекс завдань спрямований на розвиток комунікативних 
умінь та навичок студентів: вивчити лексику на позначення органів травної системи, гастроентерологічних захворювань; уміти 
будувати монологічні та діалогічні висловлювання, що містять опис причин та симптомів хвороб травної системи, застосову-
ючи засвоєні лексичні одиниці та фрази; розвивати навички збору анамнезу гастроентерологічних захворювань; запам’ятати 
словосполучення та речення для надання першої медичної допомоги при харчових отруєннях, при екстрених ситуаціях під час 
болів у ділянці шлунка; створити сучасні інформаційні та експертні системи для проєктування матеріалів до заняття. Запропо-
нована система завдань сприятиме оволодінню вміннями та навичками спілкуватися в усній та письмовій формах відповідно 
до цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки в типових сферах та ситуаціях. Враховуючи різні методи та форми роботи, 
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Introduction. The modern higher medical education 
in Ukraine is constantly being reformed, processes in 
the system of training future doctors and specialists 
who provide treatment and care for patients are being 
synchronized. An important stage in this area is the 
language training of foreign students, which is based 
on the Law of Ukraine “About Higher Education”, 
European Recommendations on Language Education, 
the Concept of Language Training of Foreigners in 
Ukrainian Foreign Languages, General Standards for 
Ukrainian as a Foreign Language. 
At the beginning of the XXI century there were no-
ticed the great interest of scientists in the Ukrainian 
language as a foreign language. It is necessary to single 
out the several areas of research: the problems of study-
ing of the Ukrainian language as a foreign language 
(I. M. Kochan, H. Yu. Shelest, A. V. Ilkiv, etc.), meth-
ods of teaching of the Ukrainian language as a foreign 
language (M. V. Tsurkan, O. V. Turkevych, O. I. No-
vitska, etc.), the formation of professional language 
by foreign students in higher education establishments 
of Ukraine (S. M. Lutsak, T. P. Melnyk, V. I. Zevako, 
K. L. Stefanyshyn, etc.). We agree with the statement 
of N. I. Yelahina, N. O. Fedchyshyn that “the national 
doctrine of the formation of domestic higher educa-
tion speci  es the need to develop initiative and crea-
tive search for teachers, study and disseminate their 
pedagogical experience. Changes in the public life 
of Ukraine require all teaching staff to work in a new 
way, improving the forms and methods of activity” 
[3, p. 100].
The aim of the article is to offer a set of teaching 
materials for the study of the second lesson in the dis-
cipline of choice “Professional medical communica-
tion of a doctor with a patient in Ukrainian language” 
at I. Horbachevsky Ternopil National Medical Univer-
sity, by using modern informative and expert systems 
in medicine.
The program of the discipline “Professional medical 
communication of a doctor with a patient in Ukrainian 
language” for students of higher medical educational 
institutions of Ukraine of III-IV levels of accredita-
tion is made for the  eld of knowledge 22 “Health”, 
specialty 222 “Medicine” (the second master’s level 
виокремлено ті завдання, за допомогою яких вдалося забезпечити активну участь кожного студента на занятті, стимулювати 
інтерес і прагнення вивчати медичну термінологію відповідно до теми заняття. Для перевірки знань із вивченої теми студентові 
запропоновано комплекс тестових та творчих завдань.
Матеріали, описані у статті, призначені для іноземних студентів медичних спеціальностей, які володіють мовою на до-
статньому рівні. Завдання, дібрані на основі чотирьох основних видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання, 
письмо), допоможуть іноземним студентам не лише розширити свій словниковий запас, а й досягти соціальної взаємодії в 
іншомовному професійному середовищі. 
Ключові слова: професійна медична комунікація; медична термінологія; мовнокомунікативна компетенція; фахова мова; 
навчально-методичні матеріали; сучасні інформаційні та експертні системи.
of higher education) quali  cation “Doctor”. It is noted 
that the discipline is based on the acquired knowledge 
of “Ukrainian as a foreign language” and provides for 
the communication needs of students in the educa-
tional-professional and educational-scienti  c spheres; 
lays the foundations of the professional language of 
the physician with the prospect of their further use in 
professional activities; continues to develop language-
communicative competence, communication skills of 
future professionals.
The study of “Professional medical communication 
of a doctor with a patient in Ukrainian language” is 
carried out during the third year of study. The discip-
line provides 90 hours of work: 20 hours for practical 
classes and 70 hours for individual work of the student.
Methods. The speci  city of the subject under study 
has necessitated the use of a number of methods: direct 
observation; descriptive method; method of complex 
analysis; graphics method. 
Results. Ten tasks have been selected for the topic 
“Professional communication a physician and a patient 
with symptoms diseases of the digestive system’s or-
gans”. The  rst task is an introductory one, the pur-
pose of which is to acquaint students with medical 
terminolo gy in gastroenterology, in particular, the 
names of the organs of the digestive system should be 
added to the picture. It is important that a foreign stu-
dent is offered a certi  cate with an appropriate list of 
medical terms to simplify the search for new lexemes.
Довід ка :  ап енд икс  – 
appendix, глотка – pharynx, 
гортань – larynx, дванадця-
типала кишка – duodenum, 
жовч ний міхур – gallbladder, 
печінка – liver, підшлунко-
ва залоза – pancreas, пряма 
кишка – rectum, ротова по-
рожнина (рот) – mouth, слин-
ні залози – salivary glands, 
страво хід – oesophagus, тов-
ста кишка – large intestine, 
тонка кишка – small intes-
tine, шлунок – stomach, язик 
– tongue.
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It is obviously, the medical terminology is the main 
important means of professional communication [4]. 
In our opinion, the most important task for the theme 
is the second task. This is a text about diseases of the 
digestive system, their symptoms and prevention [1]. 
Most of the following tasks are based on this task. 
It is important to read and understand the content of 
the text by foreign medical students. A teacher rec-
ommends to use dictionaries to reveal the meaning 
of unknown medical terms. We will adduce a frag-
ment of the text.
Травна система і гастроентерологічні захво-
рювання
Травна система – це система органів, призна-
чена для переробки їжі на поживні речовини, які 
всмоктуються в кров. Стравохід, печінка, жовчний 
міхур, підшлункова залоза, апендикс, дванадця-
типала кишка, пряма кишка, тонка кишка, товста 
кишка і шлунок належать до травної системи. Ро-
това порожнина з язиком і зубами, слинні залози 
і глотка – це допоміжні органи, які подрібнюють і 
переробляють їжу.
Лікар-гастроентеролог – це фахівець, який за-
ймається діагностикою, лікуванням і профілакти-
кою захворювань травної системи пацієнта. Людей 
із захворюваннями травної системи лікують у га-
строентерологічному відділенні.
Найпоширенішими захворюваннями травної сис-
теми є: гастрит, виразка шлунка, виразка дванадця-
типалої кишки, холецистит, панкреатит, апендицит, 
метеоризм.
Гастрит – це запалення слизової оболонки шлун-
ка. Гастрит має гостру і хронічну форми. Симптоми 
гастриту: дискомфорт у верхній частині живота, 
часто під лівим ребром, нудота, блювання, втрата 
апетиту, відрижка, здуття живота.
Виразка – це захворювання, при якому утворю-
ються дефекти в шлунку і дванадцятипалій киш-
ці, тому розрізняють виразку шлунка і виразку 
дванадцятипалої кишки. Найчастіше хворіють 
на виразкову хворобу чоловіки від 20 до 50 років. 
Найбільш часто виразка виникає навесні та восе-
ни. Причини появи гастриту і виразки: порушення 
режиму харчування, вживання алкоголю, тютюно-
куріння, стрес. 
The next task is to answer the questions to the text. 
For example: 1. Для чого призначена травна сис-
тема? 2. Які органи входять до травної системи? 
3. Які органи допомагають подрібнювати їжу? 
4. Який фахівець займається діагностикою, лі-
куванням і профілактикою захворювань травної 
системи? 5. Які захворювання травної системи 
Ви можете назвати? This type of work contributes 
to the communicative skills and to the consolidation 
of the studied material, in particular the study of new 
lexemes to denote diseases of the digestive system and 
their symptoms.
It is noted that for faster memorization of Ukrainian 
medical terms, a student is offered to perform a num-
ber of tasks, such as: 
Task 4. Write down the disease by de  nition.
1 Утворення жовчних каменів у 
жовчному міхурі
Це  …
2 Запалення слизової оболонки 
шлунка
Це …
3 Значне руйнування печінки Це …
4 Запалення жовчного міхура  Це …
5 Запалення апендикса Це …
Task 5. Write the disease according to the digestive 
system. Use information from the text.
Task 6. Choose the correct word from the underlined 
ones. Diagnose the patient.
– Чи приймали Ви якісь  ліками /ліків / ліки / 
лікам?
– Ні.
– Чи зверталися Ви до лікарю / лікаря / лікареві / 
лікарем раніше?
– На жаль, ні.
– Вам треба здати аналізи: аналіз крові, аналіз 
сечі і калу. Крім того, зробіть УЗД.
– Лікарю, що у мене?
– У Вас, швидше за все, _____________ .
– Що могло стати причиною хвороби?
– Причин може бути декілька: порушення режи-
му харчування, вживання алкоголю, тютюноку-
ріння, стрес.
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Task 7. Combine the words in columns A and B. 
Write the phrase.
А Б
1. Дванадцятипала А.   Апетиту
2. Здуття Б.   Живота
3. Втрата В.   Залоза
4. Підшлункова Г.    Кишка
Task 8. Read and remember. 
In the treatment of the most common diseases of the digestive system, the doctor consistently performs the 
following actions:
Дія лікаря Зображення Мета
1. Пальпує живіт щоб виявити ділянку, 
де найбільше є больові 
відчуття
 
2. Призначає аналізи: загальний аналіз 
крові, біохімічний аналіз крові, аналіз кро-
ві на гепатити, аналіз сечі, копрологічне 
дослідження (дослідження калу)
щоб знайти причину 
скарг пацієнта
3. Призначає УЗД органів черевної порож-
нини
щоб перевірити стан 
органів травної системи
4. Призначає комп’ютерну томографію 
(КТ)
щоб отримати точну 





щоб дослідити стан 
стравоходу, шлунка і 
дванадцятипалої кишки
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Task 9. Read the real situation and determine the 
consistency of actions according to the situation [2].
Ситуація 1: дівчина з’їла несвіжий йогурт. Через 
дві години вона відчула біль у животі, з’явилися 
діарея та блювання.
Визначте послідовність дій у разі харчового 
отруєння:
□ видалити зайву їжу з ротової порожнини;
□ дати таблетки активованого вугілля;
□ промити шлунок теплою кип’яченою водою;
□ викликати швидку допомогу.
Висновок: _______________________________
_______________________
Ситуація 2: чоловік звернувся до гастроентеро-
лога з такими симптомами, як блювання, нудота, 
відрижка і втрата ваги.
Визначте послідовність дій лікаря:
□ призначення езофагогастродуоденоскопії;
□ призначення УЗД органів черевної порожнини;
□ огляд та пальпація живота пацієнта;
□ загальний анамнез хворого;
□ призначення копрологічного дослідження;
□ призначення загального та біохімічного аналізу 
крові й аналізу сечі.
Висновок: _______________________________
_______________________
It is noticed that only fragments of tasks are presented 
in the scienti  c article. The last exercise is to do con-
clusion of the lesson and revise all material. Fifteen 
pictures are submitted and a student need to make the 












We offer a student to check his / her acquired knowl-
edge to do test task. 
1. Оберіть правильний варіант.
A. Гастрит – це запалення слизової оболонки 
шлунка.
B. Виразка – це запалення слизової оболонки 
шлунка.
C. Цироз печінки – це запалення слизової обо-
лонки шлунка.
D. Гепатит – це запалення слизової оболонки 
шлунка.
E. Панкреатит – це запалення слизової оболон-
ки шлунка.
2. До органів травної системи належать:
A. Апендикс, дванадцятипала кишка, жовчний 
міхур.
B. Печінка, серце, підшлункова залоза.
C. Пряма кишка, стравохід, легені.
D. Товста кишка, тонка кишка, очі.
E. Шкіра, апендикс, печінка.
3. До захворювань травної системи належать:
A. Гепатит, інфаркт міокарда, езофагіт.
B. Стенокардія, цироз печінки, апендицит.
C. Виразка шлунка, виразка дванадцятипалої 
кишки, гастрит.
D. Ентероколіт, метеоризм, бронхіт.
E. Холецистит, жовчнокам’яна хвороба, ката-
ракта.
4. Доповніть речення «Дискомфорт у верхній 
частині живота, часто під лівим ребром, нудо-
та, блювання, втрата апетиту, відрижка, здуття 






Conclusions and Prospects for Research. Thus, the 
combination of different approaches (communicative, 
personality-oriented, activity and method of designing 
informational system) in the study of the discipline 
“Professional medical communication of a doctor 
with a patient in Ukrainian language” will not only 
contribute to the acquisition they need the skills of 
professional communication, but also the development 
of motivational cognitive activity. Due to this approach, 
there will be a convenient interface in the profes-
sional communication of the doctor with the patient. 
We see prospects for further research “Professional 
communication a physician and a patient with 
symptoms diseases of the digestive system’s organs” 
in the expansion of educational and methodological 
complex in the Ukrainian language, taking into account 
different medical  elds. 
As a result, the joint work of teachers-philologists 
and teachers of medical informatics will provide the 
usage of different types of tasks that will saved and im-
proved the learning process of new discipline. There-
fore, it is undisputed that the set practical tasks need 
to be improved and developed.
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